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Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft (ohne Grieohenland) hat von Oktober auf November 198I - saisonbereinigt -
um 1,5 1° zugenommen. Sie lag mit 10,7 Miot um 8,7 % über dem Ergebnis vom November des Vorjahres. 
Die im September 198I einsetzende Auftragsbelebung beim Hassenstahl hat sioh im Oktober 198I wieder etwas 
verlangsamt, so dass das vergleichbare Vorjahreeniveau nioht erreicht wurde (-2,8 %). Dabei kamen Sohwäohe-
tendenzen wie bereite im Vormonat vor allem vom Drittlaiidermarkt. 
Auf Grund der vorliegenden Voraussobützungen der Hüttenwerke für Dezember ist für das Jahr I98I mit einer 
EG-Rohstahlerzeugung (ohne Grieohenland) von ungefähr 125 Miot zu rechnen (Erzeugung Griechenlands ! knapp 0,9 Miot] 
Production of crude steel for the Community (ex Greece) rose from Ootober to November 198I (l,5 % after 
deseasonalization).At IO.7 miot, it exceeds November 1980's figure by 8.7 %. 
The rise in new orders for ordinary steels noted in September I98I has dropped slightly in October I98I, such 
that last year's level has not been reached (-2,8 % ) . The downward trend comes predominantly from the market 
with third countries, which also fell in September. 
On the basis of works estimates for December, one can expect to seel a Community (ex Greece) produotion for the 
year I98I of 125 miot (Greek production : aone 0,9 miot). 
La Production d'acier brut de la Communauté (sans la Grèce) a augmenté d'octobre à novembre I98I -
désaisonnalisée - de 1,5 % Avec 10,7 miot elle dépassait de 8,7 % le résultat du mois de novembre de l'année 
préxédente. 
L'augmentation des commandes nouvelles d'acier ordinaire enregistrée en septembre 1981· a légèrement régressé 
en octobre I98I, de sorte que le niveau de l'année précédente n'a pas été atteint (-2,8 f , ) . Comme le mois pré-
cédent, les tendances à la baisse concernent surtout le marché avec les pays tiers. 
Sur la base d'estimations des usines pour décembre, on peut s'attendre à une production oommunautaire (sans la 
Grèce) pour l'année I98I de 125 miot (produotion grecque : quelque 0,9 miot). 
La produzione di acciaio grezzo della Comunità (senza la Grecia) è aumentata dell'I,5 % (destagionalizzata) da 
ottobre a novembre I98I. Nello stesso tempo, essendo dell'ordine dei 10,7 milioni di t., superava dell' 8,7 % 
il risultato del mese di novembre dell'anno precedente. 
L'aumento delle nuove ordinazioni di aooiaio comune registrato in settembre I98I è leggermente regredito in 
ottobre I98I, e non è stato quindi raggiunto il livello dell'anno precedente (-2,8 %). Le tendenze negative 
concernono soprattutto, come il mese precedente, il meroato dei paesi terzi. 
In base alle stime delle ditte per dioembre si può' ritenere attendibile una produzione comunitaria per l'anno 
I98I (senza la Greoia) di 125 milioni di t. (produzione greoa 1 intorno ai 0,9 milioni di t.). 
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e a b e n / O u a r t e r 




mit Vormonat, s a i s o n ­
b e r e i n i g t 
with previous month, 
deseasonal i sed , 
aveo l e mois p récédent , 
d é s a i s o n a l i s é e , 
con mese p receden te , 
des tag i ona l i zza ta 
* 
­ 2 ,3 
+ 1,5 




♦ 4 ,5 
+ 5 , 1 * 





with corresponding month 
of previous year 
avec mois correspondant 
de l ' année précédente 
con mese corr ispondente 




+ 4 ,9 
+ 9 ,0 





ly d a t a 
imes t r i a l i 
+ 4 ,2 ­ 10,1 
J a n . . . . ­ ( l 
mit Vorjah 
with previou year 
aveo l ' année 
précédente 









­ 4 ,3** 
­ 36,2** 
­ 4,2 
(1) Le tz te r Monats s . 3 . Spalte ­ Last month» column 3 ­ Dernier mois : v o i r 3ième colonne ­ Per l ' u l t i m o mese vedere I a 3 a colonna 
(2) Nur Massenstähle ­ Ordinary s t e e l s only ­ Aciers courants seulement ­ Solo a c c i a i comuni 
(3) Auftragsbestände am Ende des Berichtsmonats im Verhäl tn is zu den durchschn i t t l i chen Lieferungen ( sa i sonbe re in ig t ) der 3 l e t z t e 
Monate. 
Ratio between order book a t the end of the month and average d e l i v e r i e s (de­seasona l i sed) of the t h r e e foregoing months. 
Rapport en t re l e s carnets de commandes à l a f i n du mois et l e s l i v r a i s o n s moyennes (désa i sonna l i sées ) des 3 mois écou lé s . 
Rapporto t r a i l ca r ico di ordinazioni a l l a f ine del mese e l a media d e l l e consegne (de s t ag iona i i ζ za t a ) dei 3 mesi p r eceden t i . 
(4) in Rohblockgewicht ­ in ingot equivalent ­ en équivalent l i n g o t s ­ in equivalente d i l i n g o t t i 
Vergleich nicht sa i sonbere in ig t ­ Comparison not de­seasonal i sed ­ Comparaison non désa i sonna l i sée ­ confronto non des tag iona­
l i z z a t o . 
** HJB 9 
(5) Siehe Note Se i t e 13 ­ See note page 13 ­ Voir note page 13 ­ Vedere nota pag. 13 
2. PRODUKTIONSINDEX DER EGKS ­ EISEN­ U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THF. ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CECA 
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Χ XI XII I-XII 
INDICE LORDO 
,6 118,0 120,0 117,7 92 
,7 1244 129,9 122.ï 107 
'7 106,1 ηο|ι 102,3 8¿ 
5 115,4 115,7 

















































































































































































































































108,1 113,2 112, 
120,8 119,4 121, 
101,4 101,9 102, 





















































1 114,9 102,1 
3 119,9 118.4 
l 99,9 98,7 
PRODUCTION DE FONTE BRUTE 

































































































































































































































































































































































































































χ XI XII I-XII 
PRODUCTION D'ACIER BRUT 



































































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 
PRODUZIONE TOTALE DI PRODOTTI FINITI LAMINATI 














































































































































































































































































































































































































II III VI VII vin IX XI 
1000 τ 
XII Ι-ΧΙΙ 
6. ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
EUR 10 1981 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 




































































































































































































































































































































7. ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 






































































































































































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
EUR 10 1981 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 



































































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D'AUTRES ACIERS MARCHANDS 
PRODUZIONE DI ALTRI ACCIAI MERCANTILI 










































































































































































































































































































































































































I II III 
IC. ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROERRENSTREIFEN 





















































































































































































VII Vili IX X XI XII I-XII 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES A CHAUD 








































































































































11. ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIOERZEUGNIS) 
PRODUCTION OP HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FIFIS) 
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II III IV VI VIII IX XI XII I-XII 
12. ERZEUGUNG VON W,V ·. GEWALZTEN BLECHEN VON 3 Mli UND KEHR 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED PLATES OF 3 MM AND ABOVE 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3 MM ET PLUS 


































































































































































































































































































































































13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3 MM 
PRODUCTION OF COLD-ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3 MM 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3 MM 



























































































































































































































































































































14. AUFTRAGSBESTAENDE FUER MASSENSTAEHLE 
ORDER BOOK FOR ORDINARY STEELS (EUR 9) 
CARNETS DE COMMANDES POUR ACIERS COURANTS 
CARICO DI ORDINAZIONI PER ACCIAI COMUNI 
INSGESAMT 1979 17628 18110 18473 18076 17399 17788 18568 18094 17245 17190 16811 16536 
TOTAL 1980 . . 17198 17845 17006 16558 (15937) (15000) (14409) (15061) (14518) (14479) 
TOTALE 1981 I5O51 I5O84 14922 15210 14761 I4885 I6505 16677 
12 
II III IV VI VII VIII IX XI XII 
1000 τ 
I-XII 
15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE *) 
NEW ORDERS FOR ORDINARY STEELS *) 
(EUR 9) COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS*) 






































































































































































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 






















































































































LIVRAISONS D'ACIERS COURANTS 
CONSEGNE DI ACCIAI COMUNI 
5328 5028 4170 57049 
(4734) (4437) (3575) (52786) 
1705 1606 1536 19247 
(1466) (1431) (1300) (18854) 
1958 1799 2017 22193 
(1977) (1573) (1800) (20073) 
8991 8433 7723 98489 
(8177) (7441) (6675) (91713) 
17. ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 
















































































PRODUCTION D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 












































































































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 














































































































LIVRAISONS D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 










































**)1981: EUR 10 
13 
19. EIN- UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL 
IMPPRTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS 
IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D' 
D'ACIER CECA 
ACCIAIO CECA 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 
Importazioni provenienti dai paesi terzi 
HELLAS 1981 10 12 28 17 18 17 11 18 
1000 τ 

































































































































































































































































































































































































































































N.B.t Keine Angaben infolge Arbeitskonflikt in der britischen Verwaltung. 
No figures available due to civil service dispute in UK. 
Pas de données suite au conflit dans l'administration britannique. 


























































































nach der : 





















Bezüge aus der EG 













































































































































































































































































































































































































(al Monatszahlen provisorisch, daher Abweichungen gegenüber kumulierten Ergebnissen. 
Provisional, monthly figures, differing from cumulative datas. 
Chiffres mensuels provisoires, différences avec les données cumulatives. 
Dati mensili provvisori, diffirenze con i dati cumulativi. 
(b) I98I« EUR 10 
* Pussend auf Einfuhr- bzw. Ausfuhrzahlen der übrigen Mitgliedstaaten. 
Sur la base des importations resp. exportations des autres pays membres. 
On the basis «f the imports and exports of the other member countries. 
Sulla base delle importazioni rispeet, esportazioni degli altri paesi membri. 
- 15 -
20.3. EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
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Einfuhren noch Herkunft 
Imports by origin 

































































































































































































































































































20.a. EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
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_ _ _ 
Österreich 
Austria 







































































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 










































































































































































































































































20.b. AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
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Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 
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20.b. AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
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Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 




















































































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN-
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 































































































































































































































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN- UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L'EXTERIEUR PAR L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL'ESTERO 
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23. ANZAHL DER KURZARBEITER (A) UND BESCHAESTIOTENZAHL (B) 
NUMBER OF SHORT TIME WORKERS (A) ANS TOTAL EMPLOYMENT (Β) 
NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS (A) ET PERSONNEL TOTAL (B) 
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1. Situationen på EP's stålmarked 
2. Produktionsindeks for EKSF's jern- og stålindustri 
3. Produktion af råjern 
4. Produktion af råstål 
5· Samlet produktion af færdige valseværksprodukter 
6. herunder« Produktion af tunge profil jern 
7· Produktion af valsetråd i coils 
8. Produktion af betonarmeringsjem 
9· Produktion af andet stangjern 
10. Produktion af varmtvalsede bånd og rerbånd 
11. Produktion af varmtvalsede coils (færdigprodukter) 
12. Produktion af varmtvalsede plader på 3 mm og derover 
13· Produktion af koldtvalsede plader på under 3 mm 
14. Ordrebeholdning - almindeligt stål 
15· Nye ordrer - almindeligt stål 
16. Leverancer af almindeligt stål 
17. Produktion af specialstål 
18. Leverancer af specialstål 
19. Udenrigs- og indenrigshandel med EKSF-stålprodukter 
20.a+b Udenrigshandel med EKSF-stålprodukter med tredjelande 
21. Jern- og stålindustriens skrotforbrug 
22. Jern- og stålindustriens nettotilgang af skrot 
23. Antal arbejdere på arbejdsfordeling og antal beskæftigede i alt 

















Se FORKLARENDE BEMÆRKNINGER i rir 1/198I, b i l q g 
INHOUDSOPGAVE 
Tabel Bladzijde 
1. Een blik op de ijzei>- en staalindustrie EGKS 5 
2. Produktie-index ijzer- en staalindustrie EGKS 6 
3. Ruwijzerproduktie 6 
4. Ruwstaalproduktie 7 
5· Totale produktie walserijprodukten 7 
6. waarvan! Zware profielen 8 
7. Walsdraad 8 
8. Betonstaal 9 
9· Overig gewoon staal 9 
10. Warmgewalst bandstaai en strippen voor buizen 10 
11. Rollen (afgewerkte produkten) 10 
12. Warmgewalste dikke en middeldikke plaat 11 
13. Koudgewalste dunne plaat 11 
14. Orderportefeuille gewoon staal 11 
15. Nieuwe orders gewoon staal 12 
16. Leveringen gewoon staal 12 
17· Produktie speoiaalstaal 12 
18. Leveringen speciaalstaai 12 
19· Buitenlandse en interne handel in EGKS-produkten 13-14 
20. a+b Buitenlandse handel in EGKS-produkten met enkele derde landen 15-18 
21. Schrootverbruik van de ijzer- en staalindustrie I9 
22. Netto-aanvoer schroot bij de ijzer- en staalindustrie 19 
23· Aantal werknemers die t i jdeli jk korter werken en personeelssterkte 20 
aan het einde van het jaar 
Zie TOELICHTING in de bijlagevan nr 1/198I ] 
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